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Moritosi T ANIGUTI : Marine Algal Community of Matabungkay, Philippines 
1968年 1 - 2 月筆者はフィリッピン共和国に海外出張したので， その機会に同国のマタ
ブンカイ Matabungkay 海岸の潮間帯海藻群落を調査した。マタプンカイ海岸はフィリッピ
ン， ルソン島の南部， バタンガス Batangas 半島の先端にあり， 南支那海に面した外洋沿
岸で純然たる熱帯である。 はるか南西沖にはミンドロ Mindoro 島が見られる。
調査の対象とした所は， このマタプンカイ海岸の中部一帯のサンゴ礁上とその南にある
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The intertidal zonation of the marine algae along the coast of Matabung­
kay, Philippines, was studied. The field work was carried out in February 
1968. As the results of the investigations, there were found, from above 
downwards, the Padina crassa belt and the Sargassum belt between the 
tide・marks. And there was recognjzed the marine algae, such as Hydroc・
lathrus clathratus, Dictyosphaeria cravernosa, Neomeris annulata, Valonia utricu­
laris, Caukrpa racemosa var. clavifera, Gracilaria compressa, Galaxaura fastiこ
giata, Caukrpa freycinetii var. typica, Caukrpa sertulariaides, Caul,erpa cupre ・
ssoides, Colpomenia sinuosa, Liagora mucosissima, Turbinaria ornata, Halimeda 
tuna f. typica, etc. in those belts. The physiognomic type of this commu­
nity belongs to the Brown-Brown type (TANIGUTI, 1962), which is a type 
of the open・sea community. 
The author expresses his heartful thanks to Dr. VELASQUEZ, Prof.. of Bo・
tany, Dr. TRONO and Miss PAGGAO at the University of Philippines, for 
their guidance and help throughout the course of this work. 
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